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 ِإِ  تاَئِّيَسِ ْن مَواَن  سُف َْنأ رْوُرُشِ ْن مِ  للها بُذْوُع َنَوِ ُهُر فْغ َتْسَنَوِ ُهُن ْ ي عَتْسَنَوِ ُهُدَمْحَنِ  للهَدْمَحْلاِ َّن
ُِهَلَِي داَهَلاَفِْل لْضُيِْنَمَوِ ُهَلِ َّل  ضُمَلاَفِ ُِللهاِ ه دْه َيِْنَمِ،اَن لاَمْعَأ.َِّلا اِ َهَل اَِلاِْنَاِ ُدَهْشَا
َِدْحَوِللهاٍِدَّمَحُمِىَلَعِىِّلَصَِّمُهَّلَلاِ،ُُهلْوُسَرَوُِهُدْبَعِاًدَّمَحُمِ َّنَاُِدَهْشَاَِوِ،ُهَلَِكْي رَشَِلاُِه
َِنْي ِّدلاِ  مْو َيِىَل اٍِناَسْح إ بِْمُهَع َبتِْنَمَِوِ ه باَحْصَاَِوِ ه لآِىَلَعَِو. 
ِ
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Pendidikan dalam konteks menghadapi arus globalisasi kali ini harus 
memiliki peran yang urgen dalam memanfaatkan perkembangnya dan 
mengantisipasi hal negatif yang dibawanya. Pendidikan dituntut untuk mampu 
menghasilkan SDM yang berkualitas yang mampu menghadapi berbagai 
permasalahan yang kompleks dan mampu menguasai perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. Merupakan subsistem pendidikan yang perlu 
diperhatikan agar tercapai tujuannya adalah evaluasi pembelajaran. Dengan 
evaluasi seorang guru mampu mengetahui sejauhmana keberhasilannya dalam 
mengadakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memiliki 
kompetensi terutama dalam mengadakan kegiatan evaluasi pembelajaran bagi 
peserta didiknya    
Dari latar belakang di atas penelitian ini akan menjawab rumusan masalah 
yaitu, Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan evaluasi 
pembelajaran PAI di SD Islam Sunan Kalijaga Program Khusus di Surakarta?. 
Jenis penilitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 
Pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi 
(pengamatan), dan wawancara (interview). Adapun teknik analisis yang 
digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Hasil 
dari penilitian ini adalah bahwasannya Kompetensi Pedagogik guru dalam 
melaksanakan evaluasi pembelajaran PAI di SD Islam Sunan Kalijaga Program 
Khusus Di Surakarta dapat terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan 
secara sistematis dengan adanya rapat kerja yang membahas prosedur evaluasi, 
telah ditetapkannya KKM, dan para guru telah menerapkan berbagai bentuk 
evaluasi diantaranya: test harian, tes tengah semester dan semester, pree test, post 
test, tes praktek, non test.Usaha-usaha evaluasi tersebut pada akhirnya membawa 
hasil positif bagi perkembangan peserta didik dan sekolah itu sendiri.  
 
Adapun beberapa kendalanya yaitu ada guru baru yang belum memahami 
dengan baik tentang evaluasi pembelajaran. Guru belum menitik beratkan 
penilaian pada proses, penilaian yang selama ini diterapkan belum 
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